




















語である。従って日本語の「高齢者ケア」を英訳するときに“Care of the Elderly ”とするか、









concern or interest”こと、「愛情を抱き、好意をよせる」“feel affection or liking”こと、「世






案じる」“displaying kindness and concern”こと、集合名詞である「自分自身の面倒を見る
ことのできない人々、特に病人や高齢者を世話する仕事や業務」“the work or practice of 















よる『ケアリング：倫理と道徳の教育―女性の観点から―』“CARING-a feminine approach 
to ethics and moral education”（1984）7,8）、ヘルガ・クーゼ（Helga Kuhse）氏による『ケア





















































































を試みた。人間関係を土台にした発達理論が 1950 年代に台頭し、1960 年代には相互作用理論、




















































































　近畿圏内のベッド数 100 床以上を有する総合病院（3 施設）に勤務するケア者を対象に、自
記式無記名による質問紙調査を実施した。調査はケア者の属性として年齢、看取り体験の有無
とその回数、被ケア者あるいはその家族に治療を拒否された体験の有無を問い、被ケア者とそ

























































と記述した者（3 名）、450 回（1 名）、50
回（1 名）、30 回（2 名）、15 回（1 名）、3
回（1 名）である。年齢は最年少の回答者
で 28 歳（看取り回数 3 回）、最高齢の回
答者は 52 歳（数えきれない回数）、平均















 n ＝ 9 名（2.42％）／ 372 名
事例番号 年齢 勤務分野 看取り回数 拒否（患者 or 家族による）
1 39 小児・母性 30 家族による拒否
2 30 CCU・小児循環器 15 家族による拒否
3 39 集中治療・終末期ケア 30 患者と家族の両者からの拒否
4 29 がん 450 患者と家族の両者からの拒否
5 40 消化器（内・外） 50 患者と家族の両者からの拒否
6 52 末期がん 500 患者と家族の両者からの拒否
7 37 小児・NICU 500 患者と家族の両者からの拒否
8 28 小児 3 家族による拒否
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